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ліквідністю банку та пропозиція напрямків його удосконалення. 
Завданнями роботи є: визначення сутності понять ліквідності та 
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показників ліквідності; визначення елементів управління ліквідністю банку; 
розробка напрямків покращення використання трансформаційних 
властивостей ресурсів. 
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удосконалення процесу управління ліквідністю банку. 
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The subject of the study is the methodological and organizational provision 
of liquidity management processes of the bank. 
The object of research is the process of managing the liquidity of  the 
banking institution. 
The purpose of the thesis is to study the liquidity management process of the 
bank and offer directions for its improvement. 
The tasks of the work are: definition of the essence of concepts of liquidity 
and transformation; definition of the essence of the transformation of different for 
the stability of resources and the calculation of their magnitude; Identification of 
factors influencing bank liquidity; assessment of the current system of norms and 
additional indicators of liquidity; definition of elements of liquidity management of 
the bank; development of directions for improving the use of transformational 
properties of resources. 
According to the results of the study, proposals were made to improve the 
liquidity management process of the bank. 
The obtained results can be used in practical activity of management of 
banks in the course of active operations. 
Year of completion of the thesis: 2018 year. 
 
Year of protection of work: 2018 year. 
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Актуальність дослідження полягає у тому, що на даний момент банки 
використовую трансформацію ресурсів для того, щоби здійснювати активні 
операції з меншими витратами, проте, чітко не усвідомлюють процесів, що 
відбуваються. Недостатність досліджень з цієї тематики зумовлює те, що 
менеджмент банку використовують дану властивість ресурсів, не маючи при 
цьому теоретичного обґрунтування. А тому, дослідження даних процесів і 
виявлення їх сутності є необхідним завданням, що надасть можливість більш 
зважено підходити до вкладень банку, створить умови для оцінки ресурсних 
ризиків трансформації, що відобразиться на покращенні збалансованості 
активів та пасивів банку та дасть можливість уникнути виникнення 
серйозних проблем з ліквідністю банків у майбутньому. Якщо враховувати 
дані питання, то трансформація не буде на стільки ризикованою для банків, а 
економіка в цілому отримає від цього позитивний ефект, оскільки буде 
досягнуто більшої ефективності використання залучених банківських коштів 
та буде своєчасно задовольнятися попит на кредитні ресурси. 
Слід відмітити, що в сучасній вітчизняній літературі багато 
економістів Мамонова І. Д., Васільєв А.М., Варган С. А., Мочерний С. В. 
поняття «банківської ліквідності» визначають одномірно та однозначно. 
Разом з тим, існує ряд авторів Міщенко В. І., Стельмах В. С., які визначають 
банківську ліквідність як складну систему, яка складається з певних 
взаємопов’язаних між собою елементів і має різні рівні. 
Мета дипломної роботи полягає у дослідженні процесу управління 
ліквідністю банку та пропозиція напрямків його удосконалення. 
Завданнями роботи є: 
- визначення сутності понять ліквідності та трансформації; 
- визначення сутності трансформації різних за стабільністю ресурсів та 






- виявлення факторів впливу на банківську ліквідність; 
- оцінка діючої системи нормативів та додаткових показників ліквідності; 
- визначення елементів управління ліквідністю банку; 
- розробка напрямків покращення використання трансформаційних 
властивостей ресурсів. 
Предметом дослідження є методичне та організаційне забезпечення 
процесів управління ліквідністю банку. 
Об’єктом дослідження є процес управління ліквідністю банківської 
установи. 
Методами дослідження, що використовуються у даній дипломній 
роботі є: метод дедукції, аналізу, математично-статистичний метод, метод 
порівняння та аналогій, метод групувань, метод графічного аналізу, 
конкретизація, тощо. 
Наукова новизна: набули подальшого розвитку теоретичні основи 
організації процесу управління ліквідністю банку; розроблено модель 
впливу факторів на показник загальної ліквідності; обґрунтовано комплекс 
рекомендацій з метою формування ефективної системи управління 
ліквідністю банку. 
Інформаційна база дослідження. Теоретичну базу дослідження склали 
сформульовані у фундаментальних монографічних роботах вітчизняних, 
зарубіжних авторів, у наукових статтях, у провідних економічних журналах 
методологічні й теоретичні положення по різних аспектах банківської 
ліквідності, включаючи досягнення її оптимального рівня,і з питань 











У даному розділі дипломної роботи було проведено теоретичне 
обґрунтування питань, які стосуються проблематики ліквідності. В процесі 
аналізу різних точок зору, визначено поняття ліквідності. Підхід до 
визначення терміну у зарубіжних та вітчизняних авторів різний. Закордонні 
автори трактують ліквідність широко, розглядаючи її як зі сторони активних, 
так і пасивних операцій, при цьому враховуючи вартість залучення ресурсів, 
а в підсумку – ототожнюють ліквідність з надійністю банку, його іміджем. 
Вітчизняні ж автори розглядають ліквідність дещо вузько, наголошуючи на 
можливості виконання зобов’язань за пасивами. А якщо і розглядають її як 
можливість задовольнити і пасивні, і активні операції, то рідко враховують 
вартість і швидкість залучення коштів. Такі концептуальні відмінності 
пов’язані із недостатністю досліджень із цієї проблематики і накопиченого 
досвіду. 
Щодо питання трансформації банківських ресурсів, то це питання на 
даний час взагалі мало досліджується вченими. Багато науковців цієї 
проблематики лише поверхнево, не пропонують чіткого математичного 
апарату оцінки рівня трансформації, можливості її використання та 
пропозицій щодо ефективного застосування при здійсненні активних 
операцій. Залишається не до кінця вирішеним питання щодо сутності 
трансформації як явища. 
Таким чином, можна відзначити, що управління ліквідністю банку - це 
комплексний процес використання різних інструментів, які доповнюють 
один одного і формують середовище, яке сприяє покращенню стану 
ліквідності усієї сукупності фінансових інструментів банку. Цільова функція 
управління ліквідністю комерційним банком полягає в максимізації прибутку 
при обов'язковому дотриманні встановлюваних економічних нормативів та 






В процесі дослідження було з’ясовано, що діяльність кожного банку 
супроводжується використанням трансформації ресурсів, внаслідок чого 
виникає багато ризиків – ліквідності та ресурсних ризиків. 
Можна відмітити, що з точки зору ліквідності банківської системи 
відбулися зміни у напрямку зростання ліквідності банків за рахунок 
збільшення частки високоліквідних активів, що позбавляє вітчизняні банки 
можливості отримувати додаткові доходи, але забезпечують можливостю 
мати наявні кошти для покриття своїх зобов’язань. При цьому  низько 
ліквідні та неліквідні активи відносно стабільні впродовж досліджуваного 
періоду. 
Рівень трансформації ПАТ «Банк Восток» склав 62,4%. Така значна 
величина пояснюється тим, що в умовах невизначеності економічної ситуації 
банки залучають кошти клієнтів переважно на депозити до запитання, и за 
рахунок трансформації нестабільних коштів –  фінансують  строкові 
вкладення у кредити та цінні папери. При цьому ПАТ «Банк Восток» 
особливу увагу приділяють підтриманню високого рівня ліквідності шляхом 
дотримання нормативних показників ліквідності, а тому, відбувається 
збільшення резервів первинної та вторинної ліквідності. 
Банк має значну кумулятивну невідповідність строків активів та 
зобов’язань строком до запитання та до 3 місяців. Ця невідповідність 
ліквідності виникає внаслідок того, що важливим джерелом фінансування 
Банку були кошти клієнтів та міжбанківські депозити до запитання. 
Слід зазначити, що зважаючи на прояв кризових явищ в економіці та 
банківській системі в цілому, банки почали більш прискіпливо ставитися до 
забезпечення себе ліквідними активами, недопущення великих розривів 
ліквідності, формуванні збалансованості активів та пасивів. 
Необхідно зауважити, що сама по собі трансформація є невід’ємним 
процесом у банківській діяльності банків багатьох країн світу. Проте в 






трансформації банківських ресурсів – цьому питанню не надається достатньо 
уваги. Більше того, в економічній науці нашої країни питання трансформації, 
як уже було сказано у першому розділі, досліджувалися недостатньо для 
того, щоби можна було розробити єдину теорію з управлінню нею. Оцінці 
ресурсних ризиків, порівняно з ризиками, що виникають при активних 
операціях, відведено надзвичайно малу роль, хоча наслідки при ресурсних 
ризиках не менш вразливі для банку, ніж при наслідках, викликаних 
ризиками активних вкладень. А це, в свою чергу, викликає труднощі у 
правильній оцінці банками ресурсних ризиків, що несе в собі трансформація, 
і як наслідок – неможливість розробити практичні рекомендації менеджменту 
банку для комплексного управління ресурсами і активами з метою мінімізації 
втрат та збереження відповідного рівню ліквідності та стабільності банку. 
Комплексна оптимізаційна модель управління ліквідністю банку 
дозволяє вирішити наступні завдання: 
- визначення оптимальної структури активів і пасивів банку, що 
сприятиме максимізації дохідності і одночасно враховує ризиковість активів; 
- вирішення питання щодо залучення нового виду пасивів чи 
розміщення наявних ресурсів в певний вид активу; 
- оперативне планування банківської діяльності та оцінка якості 
управління активами і пасивами. 
Отже, кожний банк повинний самостійно забезпечувати підтримку 
своєї ліквідності на заданому рівні на основі аналізу її стану та результатів 
моделювання, і проведення науково обґрунтованої політики в області 
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